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ABSTRAK 
Penelitian  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menentukan  struktur  bawah 
Penggandaan  Jembatan  Lamnyong  dengan  memberikan  biaya  yang  paling 
ekonomis tetapi tetap memenuhi ketentuan kekuatan yang telah disyaratkan atau 
tanpa  menghilangkan  nilai  dan  fungsi  dari  bangunan  tersebut.  Metode  yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode value engineering (rekayasa nilai), 
yaitu  analisis  yang  berorientasi  pada  fungsi  untuk  mengevaluasi  perencanaan 
proyek  konstruksi  dari  hasil  pekerjaan.  Analisis  ini  memiliki  pendekatan 
sistematis dan terarah dalam mengevaluasi objek yang ditinjau. Hal ini menjadi 
salah satu ciri spesifik dan kelebihan dari analisis value engineering. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengaplikasikan value engineering untuk  menganalisis metode 
pelaksanaan  konstruksi  pada  proyek  pembangunan  jembatan  konvensional 
berkonstruksi beton. Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan sipil 
pada  bangunan  bawah  konstruksi  jembatan  yaitu  pada  struktur  pondasi.  Pada 
analisis  value  engineering  terdapat  beberapa  tahap  melaksanakan  value 
engineering  yaitu  dengan  tahap  informasi  kemudian  dilanjutkan  dengan  cara 
mengidentifikasi biaya mulai dari biaya  tertinggi sampai dengan biaya  terendah 
dan menggunakan  tabel grafik hukum pareto kemudian dilanjutkan  pada  tahap 
kreatif dengan menggunakan metode  cost/worth dan  tahap  terakhir yaitu  tahap 
rekomendasi.   Dari hasil penerapan value engineering desain awal dengan harga                                       
Rp. 72,486,508,196.71 kemudian dilakukan beberapa alternatif yaitu alternatif I 
diperoleh harga sebesar Rp. 40,616,598,222.56 atau penghematan yang diperoleh 
sebesar 43.97% pada alternatif  II Rp. 41,699,143,562.9 atau penghematan yang 
diperoleh  42.47 %  dan  alternatif  III Rp.  41,243,208,716.9.  Penghematan  yang 
diperoleh  sebesar  43.10 %.  Pemilihan  struktur  bawah  jembatan  dengan  value 
engineering  ini  disarankan  sebaiknya  dilakukan  pada  awal  proyek  untuk 
mengoptimalkan penghematan biaya proyek  sehingga  lebih baik  sesuai dengan 
tujuan value engineering itu sendiri. 
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